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jgitiNNiidl îÓA de compromiearioi para 
a3*~8«Aŝ .oro8 pos eslía pro- 
iVii£(rto,b»étdoÍi^Si»r,eomc era tístarAl, 
a muchos^ »Qn|«^rieBi todsn ello», y 
Boaeoi]^liC9 v|ii|p l̂io hacerle Constar 
IBÍ, íaypl l̂l^efr '̂ aKla psiaonalldaiS Í9  
nuestro qn^ido"amigo don Pedro <3é-
JpnT&nflii en qüe, en efeelo, 
«1 Dovíj^^^áaiterior, Tirtnal y moraÍ<> 
üómfz Chais fui pto- 
f^adp^ñnaáQr. porJa eiadatf dé' Má« 
ikmtBSmtp-qaa por aqn! trinafé inte- 
fbíiry foift/importtsils mayoría da To­
tes la oiHdíáatara de sus-Qomprtmisa'
>■ . . ■í'’’
" Da !é pséate loea! se ooapan de este, 
haciimáo téSíidWaT el trinnf^ deil seSér 
Gómez Chaix^ nuestros quatides cole­
gas Z« UniÓJí m fm n til f  Bl Regional, 
^ I& ^ ^ e rb , dfspnéa da  ̂resefiar la 
^loocién do compromissritn;, esoxibt:
^  ipéli^d ftéiiáóliia-ís ea 
í  Bos-
otrw f^étábles, hamos' dé héOér te-
■ ©feténido syí^-péríos
pSKr^Éios— ion mná&ojei—3®I ¿d- 
flor Qómeri ©n la e lé (^ ^  de
comprot^iüarios. ...... . ^
La mhdi: vqae como dlpniiado dei- 
arroilfi hrUlanfcemenie, hace que la  
»0íO/aofflfepe, aparte dél respeto a que 
Udoipî a foó ioreederj oáente ooa graa- 
y tonga en la opinión tm 
'S^óien|e taii f&Torablo, qne le ha !lo-v
S ^Wteinnfo, por qne el señor Gó-
Íülil3t: Dodrá BKif darrntsfla'a an tna;
.¿S't!.
: po r  tisr errotado e  los 
eró en" Málaga no habrá 
íeva a regatearle ío que Ue 
snoBdieroB. 
í?Íp^j^fpor- Málaga lo qniere, 
porqne ciaramenta ío ha £HaEÍfeatado 
en o l aótp aea;yér, poB qM  Su ¡^andi- 
dafura para aenaidé: sa ha acogió coa 
yerdsdero ent^sltifaao, sería muy do­
loroso que Jast sssÉea del cácfqaismó diq- 
TSn su unto  y  les póinpromiSarios da 
los pnebivis presomdiésea al Tolas de 
la nonibro »
segundo, i eni. loa eomontarios 
iioa al regnltaio de dicha elee- 
^tercala el párrafo siguiente;
votos de los máyores contri- 
íes de la capital, es decir,los fo* 
las ̂ seooonsoSTadori» die- 
wn/ el triunfo a los compromisarios 
^republicano», haciendo de este modo 
una manifestación ostensible en favor 
de la candidatura del señor flómez 
€haix.» v ,
Nosotros, por hoy, sólo réeOg^os 
en estas líneas loé comentarios del 
publico y de esos dés cóiégaS, sin aña- 
,^r nada por nuestra Onénta, y muy 
'Complacidos de que todas ésas militfea- 
î i tieiones de la opinión sean tan ha^^i 
gátftas para la «porsona ^  
ttilgo el eetor y
,Mes 8 en 08ni¡i<»;,tara p , i , W
1, ® -  Libersción’del territorio náoio 
nal ocupado.
2. *—-Ksintegtación a sus hogares :
del heióico pueblo servio. '
3 •—Alejamiento de! enemigo a lími­
tes propio», para ^raútác la oe^uidad 
de 1U.3 vecinos y asegurar a - los grió- 
^ S  de turquí», tan cruelmente Gast|- 
I gados por k  barbarie musulmana, con­
dición es de vida conformes a la idea, do
I Io8 aUadír»,
[ Laemooióa ptoóncidl por la lectura 
 ̂del brindis presidencial, en la oomida 
oficia!, ha sido enorme, y a los ©jos do 
los escépticos más recaléitcantee asoma­
ron lágrimas do orgullo. I s  pré<dso que 
los héroes dé la delonSa nacional hayan 
reaissontt rOaliZsdo prodigios reconoci- 
fiCB por sus eammíndés, para que Yeni- 
Eolos, sísmpiTB tan mesurado en sus pa­
labras, haya pedido, delante dé uno dé 
iba heroes do Terdun, y tila temor de 
B,ar presuntuesc, hablar del valer, de 
k  erergia y de la abnegación patrióti­
ca de lai divisiones griegas.
Pero, sea cual Juése este ̂ valor, las 
tropas helensi quo ácabaD',. en el traaa- 
enrso dél áltiitto cómbate, de confirmar 
Su reputaoién de intrépidas, no bastan 
para dar cima a âá tareas que los alia­
dos se has asignado en lcs Balkanes y 
muoho menos a!laTéalizaoiónjle las as­
piraciones legitimas del helenismó, tan 
rudamente atacado. El deresho requíce 
el número y el deereío da móvilizaoión 
llama a diez quintas para que se incor­
poren bajo las banderas nacienale».
Antes de que termíne este mes dp 
Febrero, Grecia tendrá sobre las armas 
a más de Ibfi.fifiQ hombres, eontando 
los contingeutéB en el frente, lés reclu­
tas y los reserviatAS eii ihstrnceiÓB; de 
aquí a cuátro meáea, Grecia podrá, po­
ner en liséá ún é|érclto%esi^tabÍé^^a- 
cias a la misión f̂ ranoégaV iástenidu^^ d^ 
los nuevos tóétodbs dé g u e f q u é  
el país e:^petimenté ’ la saotiáida inhe- 
renté 1 tuááittó^iskción 
En Cuanto n la éüafidaá de loa hom­
bres llamados por ia:Kéoiente mevlllza- 
■̂ blón general; baéte^^Clr qtté  ̂dé ha 
áióZ quiatas cóíivooadés, tres de ellas 
hán hecho ya la campaña y  otras -dos 
fueron movilizadas en 191& y 1916.
' Afiádase que su estado de espíritu es 
éxoeléhte y qué'loa' aludidos reservis-^ 
tas pertenecen a Mrcédonia, a #p iro  y 
 ̂ a lá #9Sália,' oomarca», en 
parte, adietara ¥eniáelos. ^
' Para que ei éjÓreito- griego quede 
oompieto, no kltárá llamar m is que 
a los reclutas del Atica, del Pelopóné- 
80 y de las Sieladas, cuyo rendimiento 
será casi el mismo. Esto, en lo relativo 
a los reemplazos de 19©7 al 1916, por­
qué las quintas más antiguas, si se  ̂
Cutre a ellas, serátl éáviadas a ^
bríos8°  ̂ ^«upaSa prolongada y
R o d lo i f a  0 a o n i i |
y  : L » r a
Seis astados de Vlllalón, (MteS' ÜleáM)̂
^ . -S- . FRAÑ?
4a,téuas, Febrero ifilS.
mm
eópip so vtn dei- 
^  las sosa», en la °oónñánza de 
#*lé,SsZí que tan terminantemente 
'Vfñv<?éñ?icre)gy  ̂e iadustiiales de 
*% ^e3íprosáaq su voíuntad y 




^diputado republicano y cate 
m la Universidad Gentrai, don I 
I Silario Ayuso, dará esta noche 
kCoaf6reacÍAjan,d 
>IÍ?ano de la calle San Juan 
de don
P fcyM argS ^
los
WCSÍH.0S**̂J i:-'- -V
AÉom;i8flado dé südftfiagufda séSora é 
hijoaj marchó Ayer a MuilVa el cfroQel de 
infantería don R<i:fee| Ramfs Ñdflez, destina' 
depara el mánde de aquella zona de Reclu- 
tamiente.
. Bn la parroquia de la Merced se ha cele­
brado lá boda de la bella séflqíirita Deleres 
Monténegre Qlemente con nuestro particu­
lar amigo den Juan Ohinchilla Qonzález.
Fueron apadrinados per don Antonio Oba- 
neta y su dlstlngaldd esposa doña Victoria 
' *ánz'Moilne.
Muchas felicidades deseamos ai nuevo mâ - 
trlmonio. ,
§
Han ffrtnado «ua esponsales, para su pré> 
zima boda, la bella y ehcantadbra sÉfldrita4 
Adela Loznpo López eon el estimable joven; 
den José Óiserie Ñaranjó.
Les invitados al acto fueron obsequiados' 
con esplendidez. . - ® v A |
leOE eREoiA
Teátró Petit Palais
Dos grandes iecciones a lus 8 y 1{2
movilización
tuéstro redactor especial)
'■ ^  ¿ I
íúel general Goillanmat y 
iéedón parcial que le ha se- 
f ntl&úan siendo ei tema" de to- 
j^oonversaoione». 
pUevo cozpsndante en Jefe de 
^ tp s  aliados de Oriente ha pi^- 
, *3^ppte impresión eales ate- 
sQSte, Haciendo el elogio merecido 
i>p^que hoy se baten ou el 
,.hpn desfilado an-generiál. 





las de los en- 
Venizelos 
lidente del 
ftet» la extf^- 
‘tufura acción 
A. V eál^los 
j^eeia per-
y 10 de la Rpehe.
JesB ssa  L a s o a n o i  escélento bai- 
krins.
L o s  P i te p S i  notables acróbatas 
excéntricos.
A n i t is i  genial y notabilisima can- 
zonetista.
Despedida de C a p itio n  I to s a le S f
gentil b&ilarlBa y notable caaztnetista 
a gran voz.
PRECIOS.—Falsos y  plateas con & 
entradas, T pesetas; Palcos de 4 entra­
das, 9; Butaca, 1; Delantera de Tribu-i 
na, 1; Bntaca da 'Pribana, @‘79; Hene-| 
rai,om !
Mañana debut de la renombradai 
canzonetista Addita Luí á. ,
BIBLIOTECJI PUSUCA
— LA —
e o o i E a a i  E t e R Ó M i e a
do Amliiés del País
PImu de iM ÉüimtttaoldnMénia 8
ĉ oqsva ites 3» k as
rmdft,
« GUISA BE PRÚLG60
Ha; llegado, ai fin, la horf j 
va a empezar la temporada, " i 
y el lidiador se; dispone 
para la lucha Utánlea 
en que le juega la vida 
po£ £fán qe lucro y f jiííSí 
EScudrffla el horizonte 
cual li al cieloInter reg irá 
y éste decirle pudief ft 
lo que el porvenir k  guarda. 
¿Pintarán oros o bastos? * 
¿Habrá ^itqs o h'brá palmas? 
¿f-ucifáh'tarde» d« g-leria 
O serán tardes aciagas?
¿Se ie entregarán los oúbíicos 
•  le volverán la espalda?
En su valieníia y arte 
tiene plena eenSanza, 
pero sabe dedáaslado 
que eso, que es tasto, no basta; 
que los toros dan y quitan, 
y al final de la ¡«rnsda,
, si unos a la cumbre sube n 
otros a la fosa bajan, 
y Ies más van al emontón» 
el <lfi paeé» q«e sé traga 
tantísimas ilusiones, 
tentísimas ^esperáizaL 
Pero es tarde para dudas, 
pues ya ia suerte está echada; 
hay que seguir adelante, 
hay q ^  cumplir las contratas.
Y aUá 80 va el lidiador 
a rbdár por esas pieza», 
mientras las póbres espbsai, 
las niadre», hijos y hermanas, 
son victimas de congojas 
que aitíquiian y quematan, 
pensando en el ser querido 
y en la probable deigtacía.
A todos yo les d^éó 
venturas y bíeBadanzaf;
, q^e los: mséstrbs cosechen 
blljaspor tcíiítóládás 
y 80 quede satisfecha - 
dófia Aficién, esa dáma,
(mis frases a nadie ofendan) 
-tán#yeeayfbie<mcadá,
• que nuRque ya que sus amantes 
Goú gran^frecuencia la engafioi], 
no sólo no ios despide x - 
sino que encima les paga.
Y defandd a un lafib la prosa rima­
da que me hace sudar, a pesar deldia 
tan erit(fi»;di!úir nstedw pie^li plaza,a 
la hora de esté llena de bote
en bóté,Ai bkh del 80lS9 han pas^d''' ■ 
lá sombra una ̂ i d a d  
res por no cab>' ^
^  ̂̂ .la^préaideneia el segun^p jefe
FoI!cié» »eqor Herrera y aselj^e el 
popular y veterano don Pepe Orezeo. 
 ̂ Si el día no está tan crudo, pparre 
un eonlictQ en ja plaza por falte de 
cabida.
A las cuatre en punto hacen su apa-; 
rición las ctiadrillás^ i|úé son saludadas 
den aplausos que se eobvierten en ova­
ción eerrada a< los matadores, ios cua­
les se ven precisados a satít «  ios me­
dies para saludar.
Suena el ciaHn y  sale a la arena el
que, como es natural, se liama «FHncí- 
piante», es cárdeno y bien puesto de 
carnes y  de ]o otro.
Csona intrata lancear, sin que el 
viento se lo permite.
E! tercio de varas se compone de 
cuatro pU|s2es y ningún vuelco.
Qaona es aplaudido en un buen qui­
te, que termina de rodillas.
7 Palomino cuartea un par muy bue- 
ño, Chfeo del Matadero mete nn pali­
to y cierra el primero eon otro entero y 
de compromiso.
Muchas palmas 1  Palemino.
Saona se encuéñlra eon un pajarra­
co de algún euidado y con esto y oon 
el viento qué le descubre a eada instan­
te, hace una faena incolora, ayudado 
por el peonaje y en cuantoí hay una 
Igualada entra a matar cuarteaudó cen 
bastante descaro, largando un pinéhszo.
Lo iguala un paón y hay btiá pin* 
chadufa en igual forma perdiendo el 
engaño.
Al fin agarra un sartenazo que pone
un ojal que Je ha abierto Camero, 
porqu#,
Pasaron ya, por desgracia, 
aquellos diehoéos tiempo», . 
en que a lá p-sza saiísn 
toáos Jos varilargueros 
pata cos€Chaí1ajafelet, 
arte y voluntad júciéHdo.
No se ha?lab2U cómo ahora 
a Jas cuadrillas afectos, 
y no pesando éo jo» ánimos 
GOfiverjkndas dé'mxesíros, ■ 
tiéffipre lu fabar tendíá 
a satísfscer al pueblo, 
observando cou rigor 
lo» cánones del toreo.
José, a |of acords? 2 ; «« Ha
en 8i»'gtí!ar pelea COn el manso ¿he di­
cho mísnso? bueno pues ío erU comd sú
ü i M F  P A S G Ú A L m , (Alameda de Carlos Hae \ Junto al Banco de España) 
i Ei que distingue de tos dmnás por su claridad, fijeza y presentación de ios
cuadros al tamaño natoral.
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy programa selecto y extraordinario. —Sítreno supergrandioso de la erao- 
donántc peílcula d© larga duración, úoioa y excludva para este salón, do arga- 
m«nío hermoso y espléndida totografla, titulada
*  -  E L  E S R E G U L A O O f í  -  -
Completarán el programa tes colosales películas de éxito delirante «Una fe­
liz intervención», «O^umoníi ActuaHdades» coa interesante sumario y la.» últimas 
modas en de eslíe para señoras; y la magnífica dnlia es cuadro partes, ÍSr 
íerpreíada por ía beHteima eetriz Francisca Bsrünl, ENTRE ¿LAMAS, de es­
cenas conmovedoras y rica prásenísclón.
' €«ISg ' SSSSSdIISMI
difunto, y se apodera rápida- I  de oorretoár por toáó él
mente de ¿r
Jfefiseguida sobrevienen los arrodiila- 
mieotos y  toque de pííofiel.
Aprovechando una igualada, monta 
el estoque a la altura det castillo y en­
trando bieh,arrea púlante con una estO'* 
cada parada que rompe á «Rompeor».
Y estalla tal oVaciód 
. que (tiemblan altende el Rbin 
se enterueetn en Loódón 
y se asustan en Pekín.
A petición dél público se otorga al 
diestro !a ore ji$.
1^ei*©ei«o
Hace su aparición «Montellino»; cár­
deno, por no variar,aSgo más chico qpe 
ios anteriores y reoogido de cuerna, f 
Matías da tres veréBicas y un recorte 
tan eefiiác,^ue vemos en peligro aqu¿- 
l!o que en términos náuticóf se llama la 
popa.
El de Vllfalón dice que los pencos no 
le han hecho daño alguno y no quiere 
nada con elÍGs, por le que es, conde* 
I nado a fuego.
Actúan de inquifidorea Juan Lara y 
Perdigón, que lo hacen f>!en, dadas tes 
condiciones del animiHto.
Yen tales ciZcuhstenciai, requiere 
Matfas los chismes toricidas.
Pero hombre es don Juan que a que­
rer... y Matías empieza por mandar re­
tirar la gente,
Y con ia mar de agallas se mete en­
tre los pitones y pasa al toro «¡Pásaí» 
¿Se enteran ustedet? pasa al toro y hay 
uno barriendo los lomos senslUamente 
colosal y otro de pecho escalofriante.
Apenai iguala el manso, éntra Larlta > 
como él sabe hacerlo, teniendo la des­
gracia de coger haeso.
Vuelve a entrar de la misma manera 
enterrande el citoque hasta la taza, te­
niendo te desgrácte de que quede algo ;
bajo.
(Ovación y oreja.)
Grita entusiasmada Rltá 
al mirar tantos riñones,
¡Han de Ser como melones 
tos riñones de Larita!
Al empezar a tetttetear Matías,un es- 
P*®*Í̂ aór dcI éo! se queda en Calzonci­
llos, arrojando prendas al paisano.
¡Y a bien que la tarde convida a ta­
les excesos!
No háy tfegó, por que el pueblo lo- 
beranb se opone.
Eifá impaciente por ver algo búeno 
de estos cmaletas».
Y a propósito; ¿pueden ustedes de­
cirme por qué sé llama «maleta» al láal
; torero?
Cierto dia, se nós oearrló i  mi buen 
amigo Rafaeiito Aurloles y a mb pre­
guntarle al Barquero y ¿saben ustedes 
toque nos contestó? Pues lo siguiente:
—Pues miren ustede», no lo sé. Yo 
debía saberlo ¿por que si vieran uste­
des las veces que me lo han dicho a mi?
Bueno, vamos al ,
Cuai»fo
Este se llama «Manosduras», es ne­
gro y chiquito, pero gordito.
Qaona quiete lancear, pero se con­
tenta con quererlo. Como si no hnbiera 
viento más qué para él y no para sus 
compañeros,
Con voluntad toma Manosduras tres 
varas y una más a la fuerza. Sólo hay 
un tumbo y ninguna baja.
SÍ contratista de cabnlfos eiiieafiiado.
Bl público pide que pareen los mata­
dores,accediéhdoRodoTo de mala lana, 
por no ser oossión de lucimiento. Ofre­
cé los garaputlos a sus oompañetos y
I aíiíílo y dé jséesinar a un penco por él | 
 ̂ marronazo d®5 ginéíe, José veroniquea, f 
molinetea y^bftoiquea y el póblieo,q«e 
está muerto d« frío, se ategra de h?.II&r 
ocasión de caleataráé tes
Con voluntad y desde largo Si Arri­
ma Formaiito a los variiárgueros, ca­
yendo dos de élites al descubierto y 
entrando a! quite todos toi maestros, 
(Palmas)
Anoto seis varas, cuatro caldas y una 
sardina para elarrash’P.
José toma los rehitetes, se los ofrece 
e Eodolfo y Matía», quien pasa sbrir 
boC;*; da un pase con tos garapuMes, ás! 
como para quitar ©I hipo, luego recortó 
y por último, clava «a palo. Desgracia 
que hay algunas V8Cf 8.
José mete un gran par d© dentro 
afuera y cierra el tercio e! méjícáne 
oon otro de te misma clase y ejecutado 
en igual formá. ,
Muchas palmas a los tres.
El chico da Ja Oabriela brinda a VI- 
eente Pastor, y a ios acordes de la 
müdca^ hace una faena de tes qús ite- 
van la marea de te acreditada casa de 
los Ortega. Ayudados por bajo, por 
alto, moliaetes, de redillns y cambia­
dos, todo a dos dedos da los pitones.
Entrando derecho, pero eon alarga­
miento dé brazo, arrea un estoconaso 
trasero, repite en üéatica  forma y con 
media estocada, saca una baaderlila, 
esgsQCha é! estoque, saca un poco de 
éate y en tai forma se iteya ai bicho a 
las tablas y se sfeata en el 
par que dobla él enemigo.
Muchas palmasi
Cierra plaza «Firmamento», negro, 
grande y cdn bastante lefia en te ca­
beza; ■ .•
Matías lo lancea valiente, pera sin  ̂
parar.
Muchas palmas.
Durante é! tercio dé varas la plaza 
se convierte en un herraderó, con co­
letudos a te derecha y todo.
Con treS' varas,, con dos caídas y un 
jaco para tes raullUas, pasamos al ter­
cio de Ibandsrlllas, donde Blánquito y 
Cofre cumplan regálarmente.
Mafias brinda a José, da tres pasSs 
tan sólo y aprovechando, par que la 
soche se vicn» encima, énciarra todo 
ei estoqué es lo alto y con nn descabe­
llo se acaba te faociéa, que, tanto per 
lo desapieible de t o  tmáé, cemo por ia 
fiojedsd de! ganad», no deja muy buen 
sabor de boca.





Qaefallésió el $ de Mar2̂  
(R. I. P.)
Hoy Lunss 4 dél actual, se celebra* 
rá Jubllee sztraord lnaríe en la Igie* 
sla uarroeuiai de Santiago per si a l  
n a  de dicha señera.
H abrá a isat: desde las S a las 12, 
siendo la cantada a las í@.
Su vindo, padres y  deqaás fam ilia, 
R ¥ B € IA N  8 ios fieles  
encomienden su alma a 
Dios y  asistan a elgunaa 
de las misa» que se cele* 
bran en sufrpg5o áe la  
finada.
H a y  cdKcedidas fisáuíg<mckis 
la farm a acostumbrada.
en
grama qtte pubííoatílda nuestro ad­
mero anterior, se celebró qjí>: volada en 
. « el Olub, que fuá otro éxito qué fe:}otái;
estribo &l I muchos obíenidoís por ©I‘ Mttcansahle y digo© jste áe trop» áo«
Eorique del Qaf tiOc. ?
, D»»puét de la stefonte,éjé^cúlade pqc 
un éscopáo.^ sexteto,, el éx0tor!s.dérAnr 
dréfl Picasso díó una eonferaneía, qoS 
íué o^touchtda con sumo iateró^, en la 
que demostró poseer un espirita eleva­
dor y culto.
El explorador Gabriel Dkz rsd tó  
na bonito prólogo titulado «Bu víspe* 
ras de boda» que gustó muohe y moré- 
cid aplausos.
Se eatrexro el apropósfto, original da! 
explorador Manuel Porra», «Ayadar a 
los débiles*, que fuó désempelado por 
el instructor don José Pérez, snbíns- 
truotor don Franoisoo Taro! y los ex­
ploradores, Bfcíael Porra», O ib riel Díaz, 
Ricardo Paraásdsz, Andrés Picasso, 
Emiiio Maresca y  Rsfsjil Santamaría.
Autor e Intérpretes fueron ovaclona- 
dírimos, pues tanto la obra corso ia !n- 
ter^roEadéa gustaron mucho.
Ei iasti'wetoi; don Joeé .Pérez resitÓ 
el monó.lcgo «Amor patií;?», sieisdo
¡ H U W i a s a  ■ í; « »*j
cuando I ovam^nad®.




Ayer, a las diez de Is mañana, se vé- 
rifioó un acto Bimpáttoo y homenaje 
j usto en él muelle de lÉeredxs,
ST píesidénte del Oonfiejo de los 
Exploradores de España en Málaga 
impuBo te cruz de abúegioiÓa al ins* 
trnotor don Alberto Silinas, quien,con 
éXpoáiéíóa gravifiima de su vida, s»lvó 
la de usa rí5« en el Vsciao pueblo de 
Torremolinoy, cuando la psqueñs iba a 
ser atoan zeda por el tren, suceso que a 
su debido tiempo dimos cuesta de él.
Al acto, qué resultó senoillo y con­
movedor, ocuGurrierou caei todos les 
exploradores, en número que pasaría 
do 400, con sujsfe a la oáheza, don 
Enrique del Castillo, e! preBldente del
Se interpretó el juguete cémko «El 
número 100* por Sos exploradorea Pé- 
fejB, putlérraz, Tero!, Vete, Porras y 
RoínerVó, quC íltoieroa las delicias da! 
auditorio y áaSÍií¡.?íit® ®® oaató el 
himno.
Ei loos! veíase materíalméisle aba­
rrotado de público, que no r^gsteó sus 
aplausos al organizador de te ñasta y a 
los «xploradoies.
tos  bombmpos
iáto por detente Matías clavando al i  Oonsajo don Antonio Góaisz da la Bár- 
cnarteo un gran par; José, después de f cena, los veoalas seftoreií Ruia del Por
aj^unas salidas en faiso, mete otro 
igual categoría y acaba Rodolfo dé 
cualquier manera, por que ei toro está 
hecho un marmoiilio.
El tercio dura un buen rato.
En medio de Ja mayor expectación y 
con música,que piden los concurrentes.
late Robles Bufz, Slalas Espinal, Alva- 
rez Uimo (fon Garlos), Terge Sánchez, 
L'són y Danaíce, Valle, Jiménez Ataa- 
fl», Rodríguez Ouevas y don Atiiano 
Díaz.
El cuerpo de bomberos, con su jetea 
1a cabeza, señor Rsmfrsz, realizó ajep, 
a las diez de te mañana, nn simulacro 
de iuoendio frente a una casa de la 
plaza de te Merced.
A cotttinuaoión ejecutaron diversos 
ejercicio», que fueron prsseseíados por 
numeroso público.
Al acto RSSíitisrOtt el G jbernador oí- 
vil, el alcalde, el concejal inspector dal 
cuerpo, don Justo Garda Moreno y e! 
comandante de te guardia rauaiclpal.
Ea banda ds múdea ejecutó algunss 
compoBÍoioats y después, en oorredts
citada
to|o en disppsic f itele Gáoná a entendérzelás con Manos
lo (jüe Rdidólfó ejecuta ál primer in­
tente.
Pitos al diestro y al cornápeto cuan­
do lo arrastran.
Segundo
Salta al anillo «Rempeor*; del mismo 
peto que el anterior, con iguales arro­
bas y herramientat,pero eseobillado del 
izquierdo.  ̂  ̂ s
José lo toma de capa, ̂ ando cineo 
verónicas y un recorte que agradau 
con justicia a la coBeárrencia.!
Tres váras y un marronazo anoto en 
esté terete, tea dos primeras tomadas 
con alguna voluntad. Hay dos vusléos, 
y a otraeosa.
Cueo mete na par ^Ide, Almendro 
aprieta en el siiyó que es un dolor, y 
repite, aquél con otro, desarmándole el 
toro que está muy nervioso, éfecto de
duras, y se le ven deseos de hacer sigo 
digno do sú fama; pero eí de VUtalón 
cUce que nones y que el que quiera lu­
cirse qué llame a Múriilo y le pinté un 
jtpro a su gusto.
Dáspués de un pinchazo, que el toro 
escupe, larga Rodolfo, al hilo de lai ta­
blas, media delantera y perpendicular.
Sigue dando mantazos y sufre un des­
arme, estando a dos dedos del hule. 
Afortunadamente la cosa no pasa de ua 
palotazp.
Al fin dobla el pajarraco y el cache- 
iéfo acierta a la primera.
Palmaa y de lo otro, más de lo fie- 
gnndo que de lo primero.
Quinto
Este es «Foimalito*, negro mulato, 
rabicano, girón, y chico poz todqs los 
estilof.
’l formación y prefldidoe da la 
I baaáff, desfilaron por tea calles dé Gta-
'K:rm.doa!o;.iplor.dore.,6l8.ñot |" 'd ;« M “« = a ^
d .U  ooa eiooaoaol. < H». L.n<», pl.za do la OonstitaCida,
¡OS dirigió la palabra, reoozdáadalss el
caso da valor, serenidad y aacrffioio 
llevado a cabo por el soñar Salinas, que 
había metivado, eomo justa reeompen- 
sa y p^ta que sirviera de eslimulq, te 
ooncesión de la cruz de abnegación. 
Exhorté a todos Iqs explorariores a 
que perseverasen en el culto a estos 
rasgos de humanidad y de fortaleza, 
resordando a este efecto los explorado-
Granada y a sn cuartel.
El Gobernador y  cuantas personas 
pressneiaran los ejercicios elogiaron te 
disciplina, organización y el buen esta­
do en qué sa encuentra o! cuerpo de 
bomberos.
res malRgatñoa que hiciaron el viaja
Cámtrá de Comercio
Unión Gremial de Comestibles
a píe a Madrid. Terminó dando vivas a 
1a institución, que fueron contestados 
por los muohaonoB.
Seguidamente impóio la cruz el 
presidente al señor Selioa». Sa cantó el 
himno y  se verificó el desfile.
El aelo íué presenciado por gran nú­
mero de personas.
* ♦
Por te noche, y con arréglo al pro-
Por te presente, so cita a los comer- 
oiantes que forman te ¥nión Gremial 
de Comestibles, siugatermentea ultra*, 
marinos,comestibles y abacerías, a una 
réuniSn que mañana Martés; 5, sa cele­
brará, a tes 3 dé te tarde, en el looal de 
te Cámara da Oomerdo, para trator de 










U n  i i o m t í f e  m i í e r t o íW
Ei d̂ i A-V.Í fiv| ;yédii?3 eíi í**gc-
»- ■;̂ mo--&
_ í̂se;a. ^
‘EáiíS Iŝ yvlíliiO, ®penái%^
iustraldo ^  ̂ 0|io w flet 
primera ptisstéV ts'Cs gu®né?ll”̂y "uhl 
prníaión kak!, cuatro tohallas, usa ca­
misa, uíi p&f de alpargatas y otro de  ̂
guantes, ^
Quedó preso en e! repetido cuartel̂  -
J
íes t?r g I?sa wsíido a t̂ Ĥ-
qiía-xrlV. ;.o'pIéta3 páginas tíela cídni*
Y>í cr̂ "íaM0§ derrocado el fí̂ perjo de
Ja navajâ y la pluma mporíádi ®e iÎ jí*  ̂ s ^
ts.Í3a S, CO“'íS*ĝ ss IdS .hojíiS, perlcdis—..̂  TTii''ji?fiiiilki'/fft 'l(̂ S'C‘Af*!til<lDfí fitifilOsiS'*  ̂ ■ Jra©©ií8®K^  ̂ , i ■
tKss ,0® p. qu.nlos ̂ üSesos OíbrálfatOí a! Rrrc|arse pos las > Siii'ísbait!ltí.-~& \s á ’"fáb^ ^
srr A- -aa pero ayer vp̂ vió a réj- |  murallas ds la fort?.kzs !a uocka antt-  ̂ aicrrar ea R̂ nteií?, w
psarâ f̂ efír «?; nuevo el acero, esgrimido |  rggulté con vî s-rias lesiones?, f vetlfissbau prnt-bis de 50-
puf í que censan & su punta la I Pué ¡:-ugvanisste deíesldo* I tor redéft iüáíalaáo, dsapioatóŝ éT édl-
ŝ r̂, ds cusstlcnes triviales y 2 —' , C ñcio, acpultanáo a ocho obrerí», ^ue
de las vscey. i  gjj carpintería de la calle dia I resultaros heridos, cuatro de eiíbs gfa-
« P Í S U á X . »  ,■- “ " í ' S ' A S S S “ •>“ -  i ' *  ,
ia ir  I tuéaofocüdo en seguida por va- |  BarS8!oai?.--5e ha celebrado la ¡ura 
for--av*íín  ̂ Qpmp),ad.osa la ín j j¡̂ g personas, no preciganuo ©i ,̂ uxbi j | banderas, coa ía solemaldad de C05 
8 . . .  I de los bomberos, que acudieron aUea-'
a/} T  Sí̂ ® eneontrabaa |  tir la ŝeftales de fuego.depií rdsTí, do tola Plaza de Ríŵ go,'|isiito 1 ^  ̂  ̂ ^
aia verj s qiia gltéundá H snbnumtiiito I 
de'̂ '- •*  ̂ ..............- ■ ■ ^
dor ............ ........ .
bh MaiV'-ifS Luqus Riqû na, de 46 años |  m m E m ñ ñ m
, di Mrllsgíj, @sf̂ s.do y h«foilan* ia * 1 3 i • 
te e--. ui r'-'¿íaa de Süüta. MsTíar-;̂ émer ¿ jj ^
m
-kBaadcrllleó loa cuaíía bichos, matáa
do los Ires primerof *
El hermano de SalerI dio ñn a la cô
Id íríu^ríormente.




parees, Ja coavirsacié® qb̂  f
rsídieablkobfe usuitos rfelâ  ^ Ay«rso datñplsáíd pri5t?‘5S»ftivem''
tumbre.
I lett«r8»u p o lén ’
I Barcelona.—Acoche yoMf á ^q^ar 
? interrumpida la coíaunlcáción teftéiá 
\Jca co« Fronda, ,
I  Él “ V ílís W e á i,,;  ■
Santa Cruz de Tcsarlfta.—Ha íeOf 
el Tápor Ospshol «yiU8rr»ai»,que 
f  fuá deteaiáo a 69 millas de Citl̂ biaaca 
por un submarino alemá».
Eo el CoDgf̂ q,.b̂ bUd̂ ŷ̂ 8íW 
maclóa sptejds áuúnc t̂ rei­
nando tnê md rxpect̂ cl?.» por el re­
sultado del IQbiiSéiVds me ñaña.
Deciíse auc Jos.prletisíá ,̂ aíbl,4t|s, 
Id b íé '"eoniervai s‘y fdÉanóálVtii'fe^Ubhü 
LiS c^íerva, 
Oí decreto
algunos prisiéSbíos eli poder de los
ffíRSéses. . . ^En án de Iba purdoa atacados por
los íilemages en t̂ ŝ n̂ cureo deja 
noche delw f durŝ tí la lqfna«3 «e 
ayer, ISs tíop» al*«Ssa* «pÉClahza- 
das en los raidC hátl ftopésado eon ios 
©iî m-Rto3 de iüliBtííHs imericani*
Lq§ aliados d̂ i ? latente han man­
tenido Qü todas p3?íes su !íaea intacta, 
ceŷ audo si ĵ -aUante iinportfintes poi'* 
dito y haeléjidol̂ s es ámbos phBíos;
prisioneros. . ...
En los dsfflá̂  fren^ no ha ocurrido
riada digno de especial mesíjlóu.  ̂
Convlnúa tomaydíí cuerpo lanodel» 
de q^t ei Jspóa iñtsfvsndrá próxima- 
menle en is gusrra coatlaanta!.A tftsoi*sol9ss
NotioiéS tíePetrograda dicen que al
lele deJoáfdê «g|̂ dos tusos4ueis sj-
cuéilítl^ en Bíeit̂ Lltowski, se na 
tlW W db bfdeigástdóle que en vista 
de que los aleaianes se gan s st¿s- 
^nder íssoperâ on®'»̂ '̂'̂ '̂  Rî îa •itisBia
imperios centrales las cojMer|i 
bre la p¡?z, afiadi^do que éí 
pone t todo trance.
Ayer ocurrió una tremenda e, 
en una fábrica de munieiones 
^onde trabajaban nametesa 
Cinco de estas muitaron 
aunque levemente. - ̂
'  Desp93>f eoto^ lí^f ^
Durante ©I ó timo raid tfsetal 
ios áéroí̂ ihós aiemines sóbit 
rra fueron destruidos algunos Int







(Izl grupo acerté -a tufar doauesteo reipet&bfe amigo párti- l.asblsnoa, para ¿oní̂ a iba déstiqádQ
 ̂- Zf SáriChék,oitroádof dél Mui S doa'J<#sá Muñoz AigA?, y aun ía j- E| preceder d* los aíernaaeŝ ha siso
prohibiendo qiid prospere
sobre reformas de guerra.  ̂ E«o5«sMija
E státe que nísñanafSutjtî ia crisis, ; 
sallesdó La Oérva o €Hmeno,y caso de ! M#s|ttfb 
que »o se plantee, no por éso dejará I fiohaje deteniendo ta p »  
de estar latente. HhjtsWeompilcato én é̂ ^
EIseftor Vittaiitmva,5s! 'qtt«!se le su-1 Coñaucidos n prsnéiiela doivĈ pitM
Las víctimas son pocas, 
sus fiísâ ciî 'éo d8 los 
dttcíéisdose al hospû J a o.rqs ícif. 
U&o de eitos se halla gave. BalH
Mr. Balfour celebró ĥ ŷ  L  
conferencia coa el embajador s® 
póa.
Bvjtt dio
0 íp«Mdmtl di S Í s ^ ^ iW ^ j  
marina mercante danesa na dheSaíat 
ta
pose iucesw del mliiistm^ te. 6hsrra,
uos ¿oek'diiá cirem I fí‘JW;mí&íat« ■*uii&ĝ ai4» |  Esto se UraUé a ordsaade qué,.̂ r&j3r f'íué interrogado por los periodistas, ae-f. ños& doñ;̂  AdídñMa M’-iS-'?
mé''
B ftCa, víSe laĉ r̂gaalagna y np voiylf ,̂aíCa- 1  gán^oie a hŝ ordeetauaclopes.
lác la la  que las Juatasbde Píifánsa
íle eoî vS otr03.qu8 feacg alfusas',se-  ̂ los que íuviĉ ron ia dioha l̂ eomentadliimo
í-o trabaj?,] ~ - 1  áe eonoaetla, los qae sfguierca iltfiií>i |  ü lS 'd im iid
U S i J í í S t W i S f e  1 1 t ’S f t ' i S í S E S t M Í S  I « r t í S á M í i
BapJuíirto. sl« |  L T V n h n * ^  * " l f  m ó' I  d t^ ií» 1 r S l a l ü t e  í t »oü*a tfeBtc, cnanaé ía  originó |  « » ‘ «aaUbie áa aqn.no* a tta a ^  mo- 1
tíüa íiva rfiscasióttentwéS y LuqueSs" |  ® av*lOiabaa .m fi íoos, ^
qucflS, di.;puta que ó̂r é! tnemsBtâ  «o j bifeaD.o« c#tiSa *ttreo.s_Sa fesaotlwá. |  
se trocé en tel'MÍ, gracias ais in te -| |
vencióa da un amigtbis y ptud^te |  ^componedor. I P̂®®» la adoración de sus p«a?es y el |
Rtmóíi ■Z'HylS'té sfejó; cÍfe!-;,gtóo, fcás I   ̂suantoe la tratabâ ;- ûáúdo |
;al poco rsta  l b r n ó i  ®V




Bircélonl':.’-»'Lo$ detégsdos da !ss 
juntas regiénales del ejército celebren 
freeuéñtniB réu»idnes.
sauéét9 om%6 ®Í hilo de uaa eklsteacía
están dispuestas a np ŷer en todo al 
tnioístrq de ía Querrá, negándole a que 
se^l«á«^m»tituya..
Un púsoos je conservador eo^entan- 
do la situadla actual, 4ec!a qué lo qae 
Guurrji akofa en España es igual a ios 
acénteeimintoa que se desarrollaron en 
los prflwf&s de ía reyólucíóa de Sep- 
tlémbre.
P r ó Y lslé ti
S ^óh parecé¿ « l^ W e rn o  quiere 
proveer las dos dii^ionséa yatoitcs en 
estalao^tas, d léi^do i^ ' qué ^  le ha 
ofreéldió á 8011 Alíónso'' SalaSi la de
el laiqiís R«queeâ
üüOi dlc’̂ri que ̂  agtasién fué h
j.p®raaa, y, ©tros que- ifeédlafOH paíal 
5J0S fisi^csi tgSísreegrán lista fx trem óiu’ 
í:; .: Lo dsrto t3 _qu© ©i Ẑ vaS _8S
dcgpiftíif
i  que eré lúa y alé^é. 
i  No queremos excitar ni romoyér la 
f  amargura '8© !|1 i dOltaatQ®, á e¿yá-; pe- 
I «Mumfe hob 'tBsbilmos de todo Ooca-. 
I zófî cR'ésts'ifémMáé iustUbsî  debláin- 
úam̂ ntM contra su ^ ict|S  8
i-aseüfeílols: hsgta cugtfg buP!|^g# ■ ’  ̂do'qá© m  su psaa laieosá Ji^ia: 
K-:; Coíldiiefdo B hwMfi p Aa. I Isf ̂ sc0h.paSím- los ^
;̂ Scorf© ii2iiisd|3tâ W »̂sĴ tíí4ii? ^  ííládÍ8Íî % hó é̂-:
■m ít debMóa sús î̂ éaítos y-vift#€s,
®-'dfivestursáo % ■: 
hiíbk fsllecláo en el trayecto. |
Pmaambs lini heTldsldcIfS drdút I ^
€euümei!í-<íg lá ftr^ suptrlor d̂tre- W
;Cĥ í̂s la regfóiíteréXícei sipaiesg^pe-, i, ‘'.: . .... 4 ■
'heíraRf?; oirá tim îén-fuciia y péne* | ,  .., >, ■ ;
cessiiiietros, en i  Con el mdodrataa en cinco 8CtcBi|̂
prólogo, dívldldo ên once cuadrestlstisral̂ za qu?. las aHíSfiort5S, de mtdío  ̂ lulvU a-Fl eniíhg* r.ómem 11»cestlmstito/^hui^dieneláaguío dire«| Jueves o.Et-gocie numero 13».
"Cito di4 msxl’M gup®i-i0Tj y otfá de un i
."' T ¿ í i l é , j é i í4 lé iC ,'(
áarcsibnti— El, i i ^ 89<3, ^ 4̂  I w ^ I w & S S *  t«citei««0,y  
teeíuraSf ha colocado uuatabla^^-|
ca de gtraô alqî
H o m en a je I




cenlímeti’o, ŝ .sy@sñi'igi e io'cisá, es él 
hombro derecho,, - ̂
Las áoi primeras lesiones eraii gfa- 
víiima5,yJtvs8 íastétras’dos. :■- 
 ̂ En la ég$a de socorro persónóée el 
juez de instmcclóa del dfetiito
adaptado de la popular obra de Jtvisr 
de Mostepifi por don José de láRota, 
debutó anoche en este teatro la exce- 
lente compañía de Luis Blahca.
Séíía pueril dar a conocer is obra,tq- 
da vez que es muy probable que casi 
todoa tmeslros leítores la couoéé&n, 
bien por 4a propia novela o por el arre-Á?amedg, if;flor Jiménez HefEsra, qu© |  HoematOméñe© 
ordenó elleva^fatota del cadáver y ̂   ̂ - «sematOgrS^o,La tñaciiâ  ̂ Memiém de la obrii, la 
|- 8ttpeTid)uadmxcú b^eódica que es Ski 
®Hcaracfwríŝ a 'aoiií escoHcai de adapta-
didatos derrotados de las Iz 
i A s' éutés. ; : \ i; '̂ ; . : ' ; ,
Tsrrsgona.MA las ochodeJaiiB l̂á- 
na emaban citados los mozos del actual 
taemplaŝ ,©!! el Ayüntamimit̂ ' para aer 
alistados. • - .̂:.
tíláBít cono?Jales íBo aeudlefpmaJŝ G* • 
EÍasñpda y los quintos carnudos do «s- f 
n^ar formaron is*f'bŝ ánda!o mo!í!|-| 
me A l, rompiendo to  bsneos |r A  i 
.prisfelcs.:̂ : : ■? r
* A das «mcs'y inedia itdíqpnádhfyé el 
Ayuntamiento, r,estah!eclendoife ébo®- 
den. ..:-vr.;i .-̂  ;
■ : v - a t Í Y «  ■• ^
séñÓE.^lp|j^
Ríos sé ha RCgaao a preiéntár sû i 
didatura para senpdPI', PÓf Ib í  
dad, d ie n to
compAáCild 
las ©lecclQáéé h dipÁ^M^í.
colaaCéL-. , , „ , ,
O onfePBiioIbi eoiiiiiiiifliilm
Es eomeátadíslmáiaamfemÉcia que 
anoche tuvieton en el teatro Real el rey 
y el señor (Mmeno.
A última Ara dé la tarcje >.#üvo el 
sefior GImeno fn̂  ei mímstérlóde la 
Querrá, celeÁasdbjmb extensa confe­
rencia con A
. - IW e M rd i í'
HemóS víiitááb al ^e la
Querrá él cual nieúé íaé décláfkÉones 
rfecque pubUcá un péri< ,
Nos dljb q Á  ̂ ^bía aseptkdo. m ear- 
tira coñ el propósiíp de él
ejército,/ que fñ  él móraéqíó Ó^óHuno 
hará clmas,¿iqr A a h tis  
sobre' M ée^asAto,'..,',. \ .
L o s boniA lPva^
jdeh IkliriiOtÉ» M: Soubhardén _ 
dispuso el encarcelamiento de qno- de 
^ lo t ap îldadol̂ ijefv ^,1
; - ünpsriédico.de E]Hayíé,publî ^̂  Ar 
Claradones hechas por el ministro de  ̂
Negocios belga, el cnal epaíesíapdo a 
preguntas que se !e hicieron sóA© »  
opinión que le merecía el dUcurso del 
canqiUer austriaeo dijo que el pensa­
miento de Bélgica en Iq que se refiere 
ft ía paz, es el mismo que el expu^to y 
que el gobierno befg« no ha variado m 
variará de criterio en esta cuestión.
Meaiorla
Se ha puldieada ié mem orla^dacta- 
da por el perito Ddler, acerca de los 
títulos pertenecientes a M . Cáhfiiux en- 
©o 1« caja de caudales en
Fíoféncláj
 ̂ S efú rtó ' memoria, antes de la gue- 
! Id» ittftids qa» poseía Gaillétux se 
* éüétiiaban en unos 469 900 francos 
ptoim sm ente,la cuatíá parte de su 
fdrtiiina pérsbnal, afiadisndo que la 
fortuna de ínadame Caillaux excede a la 
de su espUab éii las tres Cuartas partes.
En et framcurSe deiatomorls^^ D o- 
Ifer íicóhstitfiye con toda precisión el 
éíígéh de la fóriuaa del ex-presiden fe 
francés y la dé sn sétorái 
D é R osna
:.»Í«lddfl«lsíBii8dea
, irif ií^ d o ^ K  ñ A A ® éa qué 
A n a  Ageihbnar el écoKQCimiehío de
« • • ' I .
cuenta, A  rA^î ittft^mán» dicllndq que 
.to  proÁcipS Jiail%q$ éú el tof^^dó 
(ngflí hicéa | í  loa espa­
ñoles por sápuAas dMcmiádes qu© o
déla campaña submarina ascienden
lót:^ ‘......\K<¡ o- •'■ -Oéeadléitíi
Los armSdofei espsfioles pfopietwî -] 
dél Vapor *I|otZsMeudi* han ^dldoj 
bHiuqué a una compañía dinasUarqû  
¡■̂ ; páfa %ils esta lopouga a 'Sote j ^ n  




HeMes rétlbiáo’el segandé rtuéé'! 
revista «Higiene de les niños» qae 
ca y reparte gratnitaihente si caite 
militar y espeeialista de las enfsri 
deles niñesdenOerénime fortSM' 
tín. _  VAgradecemos la ateneiou,̂ /̂ ,#] 
machos éxites en sa humanitaria
;■ .-‘'i
una biblioteca o estante, ds
BUtttieneSt para libros.. 
En esta Administfeeién
M iiltéoa Oimin^
Acaba da llegar «na rer 
nombrada mantequilla p  
De venta en los princ 
de esta ciadad. >:iíí
Cura fe! eátéfflfgú e  ̂
EstOüfacal de Saiz de Carh)é¿̂
E L  P O P
gil v«iáf es Bí»aríi.—I
la  dwnftáa.—Aeeras á4 <
!B» da!
^ £ i  A l f i s r ®
rtwaauúta Be*rtgi
9ABTQ.S, ■«>
Inttanciss M  ¡Ooblamo itato se pon,»
de E$-a las mercadérias procedentes
su trasládo.al depósito.
BssIizMo el crimen, Ramón £sygs
S w / i t  •* * I ^ Í 5» ^ íi« 5t e l í 5̂ S «  «S-atfo
L h* aá S á í  lo I  «Oí» h^ótedP awfllM park
detuvo d- cabo
Bíee^Lá4ÍpíJí5a* qusf í«n lâ ŝmana 
préxiúiq̂ teuíífisá ̂ el- señorD̂ tê -® sus 
amigos que tifeifsn ̂ resenfecíé» par­
lamentaria, para mt entre i^iiténtes y ^
adheiWos las 4astZiS .4© que pi^de f f  vtocs aústrlaeoai^to atrojaron s 
Aponfi.  ̂ s >?;! r I britVcnccIain^ de SOOpĵ yecfciles.
- ^  É # fid # iB '< lfs é fé F i«
dé la" QbbiMcitó
Bombardeo
En el última raid efectuado por Jos
o-
Ooeliia y SméiBÜentBS 
F»k feTOreaéV al pá 
ventajeras, se vea 
m aé jwsetasa*" 









í¿i escena lo ialknía y «geiisacioítab
aue  ̂ »g€mg  ̂|  y ®j etmjünto ariaór,ico ttn necesario
- 'Lo JÉ^ron a fe p.eva«ciÓB de l
i l S í i á ; ' * ®  íneemneicado |  ob,te„te u> m -
■ . tíl homicida €s essrfo ía  Málsffa v  ̂«a'Sora Isbór ̂ u« «upone dscif'yTaetie- 
ctisaía 37 &Boe de edad. . ‘ "** • f-**ert«Bl8»«W9 *i 'ylsn eempB«aof
SaííaíscedeRíssson poce recomen- 1  *“¿gPlgg, iLLUKiyn I  con entusiasmo, hfcléadose mereecdo-
res a los spisuios que el pábltoifes
esesnas y aí final
¿1  ̂ to á ító M 'to x á é io  ;q iíik '^  
í  i í á  S b á S D  ^"^éditó  ̂f « v ó #
IfpróáBcüéíid^é ána %rtds W te* • *EM UtórBeM a^^^l
ctee q a ^ '
tt^ rad o u is  d e ^
en ei sextb'espaclo Intéfcdltá'i '̂r¿cí|ft.t * ***'**  ̂*







„ . *  ̂ I  pfO^ól’sr d̂ tlsiíBs e
argseaderlq Nuéva ge psrpéífó| de toosto^iwstos,-/v.'.--- . ;. «
, sangre, que estuvo a |  DsstacáfQúse del ̂ discreto cqplmito I  «ss, y c%»;
pu t̂o c<% ĵ̂ s¡r¡zBt las propereioses d§i Í-€oAé|ésóhí;-.oM Iileé|iiet6 '.
^^^ í̂íom&ñie rs)atado. .;; . |.,.con.mucha ñd8lidsd.el4íaptl de.Esther, f  ■ 'Rddkl'hbi tot y
Fueron los áctoes dél suceso,’ José Ifealeado ésceuas en.ia8r'qúé’,ptte.a I Con si êero, det̂ ^b% í̂ílVifvP7.-;r,| 
Pérez y Manuel Moreiío Do - i  prueba m exquisito terapéramshto ár- i  Domlngu{íi,#M |̂ia^r y vaiieatt, »
 ̂ffatico, ja.8®ñ€!dts ;6iÍBbcrt, qA i
'Bed-Ü
___ __________ ?é®qúA^®gu^fmfníe a^su, _
■ ; Elvprim̂ OjCímim-eucldlIo-dî âguda J.;upy.#fbrtu^ .̂¿U F úíquf
punts y iíí&ĥ  hoja, Ingrió al feguEáo|;,éÍ-S6ñof BiaAs, en eI-ényó déJúáU,Jue^|- ■ ¿ « í ^
usáheridg ponz^lÉ'ther^Óltádo iz-|:V8S^y,el.sfetev^ : § v ^
telegrafistas.
...........A c < M ic A fé n  im p Á é iA é i Qbf • 
sujo áe mañana, nsegurándoss que en 
éi «argifá la ofisif, f  or m ^toef el se­
ñor La Cierva su propésito de llevar a 
la «Qaceto por d«ercto las refortnas 
militares, ŝ púyáadq̂  en su pretensión
to rn i^ a im  
ú qlIb^arMk w ffñ»  
rá j-D & fc y '^ Is i '''.\ /,,,  ̂ '
sfos euierea qA s© ©̂“Ór
A pesar de ios ssluerzos de los pilo­
t o  enemigos por hacer toqcq en los 
monumentos y centros ®rtísÁas vene- 
eianos, IbS d̂ ñOS ocasionados fueron
InslgnificantdSj,
-  .D « :; l^ e p « é  -;
.’FffoblaniarJ
¿̂ bféínb mklímaUata ha díritóo
Imr radibgsíí̂ a úhu |r^  ̂ aí pul||o
fu«> dictod© qüfr í©^* ôñ® a deffñ- 
A  c a A l lk l  é tió  ©«©
los alemüiee y que no se rendirán liss- 





í TBATR© CñSTANTEU 
eé§?8fifi melodramática L- Plasqi: 
mera actriz, Concepción Llórente. 
Fondón para hoy: ,AWr ft&eVe tm pasito; «Jaanfaswl 
soclHfnStóem'i'S?!- .'í..;
Bntaca pon en/^^anU ptp», F s^  
j í á f j f é F p r t -  F i ^ s
FñáSP las noches dos grandasful*««lb!e. ^ vRTiflté*
* lte K  p í  a« todo TJBfiíí» r # , t e . i  ráribo, ffaas
pteolio »Cttd*ftifep|s a Petrograp y I  "  -  íite íR p  tm a  
ICoscott para brganizáf ¡a defensa de
dnété.
quiérelo, legión quo califícsron en la 
c^sa á̂ . socorro do pronósiieo iéser- 
vado. ■ • ^
Pasé al Hospital olvll, acompañado 
por ú giiaráii d@ Sggúísdad, Antonio 
Piumet.
El agresor tiene 37 años y es sebero; 
el herido cuenta 38, también solíéro, 




Un súbdito noruego sufrió calda grave
al subir a bordo del vaposfinglés «Cha­
ro», regultsfsdo con lesiones de impor­
tancia m  la esbeza, boca, ojo izquierdo 
y pierna da! mismo lado.
Luego de asistido en Is oasa de so­
corro del distrito, pasó aí Hospital ci- 
viljQü grave estado*
Er resto oümplió su cometido 
buto yoíúírtad,
Al final de todos los actos, , . 
aplausos sisicercs; para e! adáptáabir y 
pafá los srristas.
Pasenaflni ,
Í40y Ib ésheúa la gran 
.'eéíéculádbr». - '
Es segUrq^ul ^án éxito
por ^srnfir lajosáé éscenái y líndíll- 
fbtogr îas.
Figurarád en (eJ programa 
 ̂̂ g, eíiir©. elfss ?Eótreíilam »̂, iiífeipfe- 
'téda pof fe |in Vivái' "Fíg'iiCí'Sca B-íhiál.:
Ss^frferé! ioviUbs^' 
dor, flus refullsfpn buenól
■ ■ BsnÓferil̂ éépdo,,Sspferfê  . >
. Conja luáié^ feira feeaas fRéiqáí y 
dildfeî irî tñiatasífo 
® primer animal K tó  moa- 
y éí buarib le pim- 
ibJé'Villéiazbs y'un puntazo en él pe-
î avíra tuvo upa buena tátie, siendo
Oĉ lpúamMite oyádonado.
(libén enviáir lo nécésario par̂  
rendición no se tenga que llevár a
-TÍ!^de q «  sé fmpbflñ 
pjeamentê y quenohaymornenlo que
perdéf eijl quilfe ñiefer üftá organiza­
ción eficáz dúe bérmita í
I^^Barmsce.
______psrEhey? .
.,.(Ifoche),^AFerchilera» (estreno) y <P«
BStács céfi eslrsóit, l'Sñsiit¡ g< 
t3wa ?ASCirAi*ro\
Bl mejor de llálaga*-^!hffiSds|g^ 
tmíéa, (Jante Si Baace de laoche.
, m m ^  m ñ
(Ja p ü la defensé.
HlMila la  pee
DtolaÓé Jllsy que éá visk dé !á si­
tuación creada en los írentst iuÉO-fci- 
mano y ateniéndote a la realidad, Ra- 
maitiá está; düinidsta %̂ e¿uif éon los
dóB cenñnaa de Se IS Jfe ISJ.., , 
estimiee. í*o» Beimsie» 7 «ia» fesielóii esntinas de 3 de !d tarde a 13 
GbtoBitaea, ñ*U9 césUiaos.'-élenérid, 
Hedía gsaera!, ®'16._ . ̂
lí̂ ¡Xrí:t-
jaé ná̂ á sé sabe dé un qiodo 
cierió, é îiteñ noticias ¡paré Cfsér ̂ ue
Móatss/^u|éfidf I  ha cbm?nzadq ya la otoslM  éíéména
t i  m a t á U l ^ i í l o m  * •  * ■  ■ " * > •
- ..OÚMtiéiódonefl iaistáî fflto. SaeatoaSiQS y giratorio'̂  Anáaáaras de
que deja 
blindos.
le empitoó iíor él 
ocaslpnálidólé tmá 4i«rida 
al dejcübiérid tejidos
En la caña d@ Strachan, a! disf arar |  
nyes mm pistola ds juguete, de aíre |  
comprimido, el jovén de 17 añss, José 1 
(̂ ómez Mateos, produjo una Inq^tante 
lesión ál niño d@ 8 años Fedéricó Bolz 
.Segura... : -.• r,:; - ■ -. ’̂'






1-7 dé las Aéénss
del duque de re»





rantf....... ,_ ..... .',; ' '
FtoiÓ inñúlíás veces, oyééaé ffé  ̂
cufenteS pifes.
Durante ía lidia del cúúHío huvlllo sé
, al rúséó úl cápl .  ̂
feó sapsrioiménté, sifndo ovaclé: 
litó  no lé évitó Jará qué f^ei 
ténldó per li póñciá.
So.
'e-
El clclísk Antonio Fernández Gsf ĵ 
que no debe estar muy ducho en ét de» I
eportevisfíio. una cáida m él Müfehe:de f  
íí4iéredl%ksloŝ fetío8é4a msno derecha, f'
En D um dfflajapa
Se ha celebradoja corrid| étgáiílik-
fi Cruz
á lfp s íli  M r lg i i iZ  . . . . . . . . . ,  , . a ,
m n m » 2 S  - - Te¡éf0nenúm.í74 ^ i  R*Ja?  ̂** **̂ ’ *
íiiíÉkÉéé ̂ átto tbfci Vsfipa,
El
;póc£urna,
.^stonío Cüaero deiuyfefon ¿§ta «la
da la muuioips! j
“ ai;ld lÉis'ñ'dz.̂  Dls'z y Serijo
T 'Sip iiirX ...... que resultaron bUihós, l^ééíÉitote 
el tercero y dhlftf..'
#l«iíerií ^  litvé ei 41̂  de iá tS)frl- 
daffstoo monumental
„JVá el frente occidental.
S eg íja  ét Jofeunicadó J|tü- 
icBa hqjomado caracteres .de Pastaata 
viétéiiéfeéniá región de! norte y ñoióes- 
te de b i t o »  asM om q úu- fe .Qhampál^ 
qé, pfmclp̂ affMfs éK \A r^lóé de Íqs 
fequto hacia Tákuí|¿ póf mubas paf- 
feŝ én íá dé !á Súippe, á! füfoéjite de 
la cpíinu délMfsnll.
todas olasss. Dapé Fdaiiielóa ta hl
rechazados por los cotílfef^úeI 
ceses de lasfliHSlHfi^en que habían 
sd dsnik eim^ue- 
usa fimrséfe,y despui^ie. variastotsU- 
VfÉfmlNéhiosfts queto causmron^rá- 
vs$ pérdidas, consiguieron volveinie i  
en parte de las paüeñ^nes 
Ifanenes habían conquistado 
ei dialA^de Febrero.
^ ^ ila  miya del Mosâ  jr. An el Woe- 
Vfé imn bombardeado loS alemtmes 
vIHiñtaQlfentferlsl primeras llnei» fran- 
e^Sás dcl frente de Btans!Oi!t  ̂bos<]|ie 
deOltimm^ dsf como ssn k  reglóñ dé 
Sriehfetri^ donde fuá ré^ z ad b  <b4
Direeoióa tologrl̂ ea «tfii Métolárgíoaity Mifahamto.*-‘Fábrí<to, PhÍ®ó0lÓ9 TUoS,
00, Mérfelkaste,i*.'.:..- .,,... ■'-. .>■ i..,' ......
SE CaSSPRA HIERRO FUMOIDO VÍEJ9  .
EQ 0A2O>
9mem&m@ slm F e r p e t o P t a  a l  p e r  m a p c F  y
- b b -
> J U L I O  ó ó t r x
éls/tífí (ántes É^écedkl P Mi 
’̂ i a t a e é ié n , .  é ü á s R in ia n ls , x ite r i
mM
A R 'R liE Ú É  t ' é l
S  | i f  Í s f lí í
;^|'j! I é ^ a :'1 aiíiia u s ú ,: .»
^i t t  í p t é  mn g - „Eai^.d)B4j j^  aecros, «ínqé*^  ̂ y l«lf¿i¿
!uériíS#l|ie áé mñño ñleU^ que defÓ éto, éks. ^ m
